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Введение
В настоящее время получение высокой продуктивности жи-
вотных с наименьшими затратами является весьма актуальным 
вопросом. Производство продукции свиноводства и ее качество 
зависят от многих факторов: условий содержания, кормления, 
влияния стресс-факторов. Основным механизмом, обеспечива- 
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ющим устойчивость животных к негативным воздействиям 
внешней среды и приспособление к новым условиям жизни, яв-
ляется высшая нервная деятельность (ВНД), которая координи-
руется корой полушарий большого мозга. Сейчас из-за значи-
тельного количества технологических воздействий на организм 
свиней растет потребность в изучении индивидуальных особен-
ностей этих животных. Разработаны методики, позволяющие 
определить тип ВНД за короткое время без использования до-
рогостоящей аппаратуры [1, 2]. Достаточно полно исследован 
метаболизм углеводов в организме животных [3, 4]. Однако кор-
тико-висцеральные взаимоотношения в организме свиней из-
учены недостаточно. В основном обсуждаются вопросы обмена 
веществ у животных при воздействии раздражителей различной 
природы [5, 6]. Влияние типологических особенностей ВНД 
на обмен углеводов в организме свиней до сих пор не изучали. 
Поэтому выяснение связи между основными свойствами ВНД 
и процессами обмена углеводов в организме свиней является 
актуальным и представляет значительный научный и практиче-
ский интерес.
Цель работы
Выяснить степень и характер влияния типологических осо-
бенностей ВНД на процессы обмена углеводов в организме сви-
ней, в частности динамику содержание лактата и пирувата в сы-
воротке крови.
Материалы и методы исследований
Опыты проведены на свиноферме ООО СП «Нибулон» фи-
лиала «Мрия» Каменец-Подольского р-на Хмельницкой области 
(Украина) на 20 свиньях крупной белой породы, 5–6-месячного 
возраста. У животных устанавливали тип ВНД согласно разра-
ботанной нами методике [1, 2]. По результатам испытаний сфор-
мировали 4 опытные группы животных: сильного уравновешен-
ного подвижного (СУП), сильного уравновешенного инертного 
(СУИ), сильного неуравновешенного (СН) и слабого (С) типов 
ВНД, по 5 свиней каждого типа в группе. После формирования 
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групп всех животных перегруппировали. Это было использова-
но в качестве технологического раздражителя (ТР): из общего 
содержания свиней разместили в 5 разных групповых станках, 
по 4 гол. В каждом станке разместили по одному представителю 
типов ВНД: СВР, СВИ, СН, С.
Кровь для исследований отбирали утром до кормления. 
До воздействия ТР, а также через 1, 7, 21 и 45 суток после него 
у всех животных в сыворотке крови определяли содержание 
лактата методом Бюхнера [7] и пирувата фотометрическим мо-
дифицированным методом Умбрайта [8]. Статистический анализ 
экспериментального материала проводили с использованием 
Microsoft Excel.
Результаты исследований
Уровень лактата в сыворотке крови отличался у животных 
различных типологических групп (табл. 1).
Таблица 1. Уровень лактата в сыворотке крови свиней, ммоль/л, n = 5
Тип  
ВНД
Сроки исследования по отношению к технологическому раздражению
до раздражения через 1 сутки через 7 суток через 21 сутки через 45 суток
СУП 1,07±0,04 1,06±0,06 1,03±0,07 1,002±0,07 1,10±0,03
СУИ хх1,22±0,02 1,15±0,02* 1,1±0,03** 1,14±0,03* 1,21±0,06
СН 1,10±0,05 1,07±0,02 0,97±0,03* 0,9±0,06* 1,2±0,08
С ххх1,36±0,03 х1,25±0,02** 1,17±0,05** х1,24±0,05* хх1,3±0,05
П р и м е ч а н и е:   в этой и следующей таблицах: * – P < 0,05, ** – P < 0,01, 
*** – P < 0,001 по сравнению с начальным показателем; х – P < 0,05, хх – P  < 0,01, 
хзх – P < 0,01 по сравнению с СУП-типом ВНД.
Установлено, что низким уровнем лактата до воздействия ТР 
характеризовались свиньи СУП и СН типов. Животные же С-типа 
ВНД имели высокое содержание метаболита по сравнению с жи-
вотными всех других групп (Р < 0,05–0,001), относительно СУП – 
на 27 % (P < 0,001). У свиней СУИ-типа содержание лактата 
в сыворотке крови по сравнению с животными СУП было выше 
на 14 % (P < 0,01). Относительно свиней СН-типа содержание 
лактата было примерно на одинаковом уровне с показателем 
животных СУП-типа.
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При действии ТР у животных всех опытных групп отмече-
но снижение уровня лактата в сыворотке крови. Наименее су-
щественно отреагировали животные СУП-типа ВНД – уровень 
лактата снижался незначительно. У животных СУИ-типа про-
изошли более видимые изменения, поскольку уровень лактата 
снижался более интенсивно на 1-е (P < 0,05), 7-е (P < 0,01) и 21-е 
(P < 0,05) сутки исследований и стабилизировался лишь на 45-е 
сутки эксперимента. Наибольшее снижение показателя наблю-
дали у животных СН-типа ВНД на 21-е сутки (на 18 %; P < 0,05) 
по сравнению с исходным значением. Относительно С-типа ди-
намика и величина содержания лактата были похожими на жи-
вотных СУИ. У свиней всех групп отмечена сходная закономер-
ность динамики содержания лактата сыворотки крови: на 1-е 
сутки воздействия ТР происходило незначительное снижение, 
на 7-е – отмечены низкие показатели уровня лактата в сыворот-
ке крови. На 21-е сутки у всех животных (кроме СН) показатель 
лактата начал повышаться и на 45-е сутки возвращался к иден-
тичному с начальным значением.
Корреляционный анализ полученных результатов показал 
наличие тесной достоверной обратной взаимосвязи уровня лак-
тата с показателями силы, уравновешенности и подвижности 
корковых процессов до раздражения, через 1 (r = –0,46–0,53), 
21 (r = –0,31–0,35) и 45 (r = –0,44–0,51) суток. Установлено пре-
обладающее влияние силы процессов возбуждения и торможе-
ния на уровень лактата в сыворотке крови. Это подтверждается 
однофакторным дисперсионным анализом: достоверное влияние 
на содержание лактата обнаруживает сила корковых процессов, 
особенно до влияния ТР (η2х = 0,54, Р < 0,001). Уравновешен-
ность почти не влияла как до, так и после ТР. Показатель влия-
ния подвижности корковых процессов был достаточно высоким 
(η2х = 0,55, Р < 0,01) и достоверным лишь до раздражения.
Результаты исследования уровня пирувата показали, что боль-
ше всего этого метаболита содержится в сыворотке крови сви-
ней СУП-типа ВНД (табл. 2). У свиней СУИ-типа показатель 
уровня пирувата был ниже на 14 % (Р < 0,05), чем у представите-
лей СУП-типа ВНД.
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Таблица 2. Динамика содержания пирувата в сыворотке крови свиней, 
мкмоль/л, n = 5
Тип  
ВНД
Сроки исследования по отношению к технологическому раздражению
до раздражения через 1 сутки через 7 суток через 21 сутки через 45 суток
СУП 123,82±5,79 130,84±10,67 141,84±4,63* 131,05±4,6 124,95±6,35
СУИ х107,03±4,66 114,03±7,5 125,66±6,77* 124,76±6,28* 110,68±6,9
СН х109,03±3,13 122,41±4,05* 132,99±3,63*** 123,39±1,92** 112,15±3,88
С х100,77±5,82 112,49±6,88 121,79±3,04** хх117,6±4,41* х103,07±5,84
Свиньи СН-типа ВНД показали более низкий уровень пиру-
вата (на 12 %; P < 0,05) по сравнению с животными СУП-типа 
ВНД. У особей С-типа ВНД в сыворотке крови также обнару-
жили низкое содержание данного метаболита. Оно было на 19 % 
(P < 0,05) ниже относительно животных СУП-типа ВНД. При 
действии ТР у животных всех типов ВНД наблюдали повыше-
ние концентрации пирувата в сыворотке крови. При этом наиме-
нее существенные изменения произошли у животных СУП-типа 
ВНД. На 1-е сутки у животных всех групп наблюдали незначи-
тельное повышение содержания пирувата, на 7-е – у всех жи-
вотных отмечен высокий уровень. Начиная с 21-х суток содержа- 
ние пирувата начало снижаться у СУП-, СН- и С-типов, а в СУИ 
остался на уровне семи суток исследования. На 45-е сутки у жи-
вотных всех типологических групп уровень пирувата в сыворот-
ке крови возвращался к исходному значению. Наиболее тесная 
достоверная прямая корреляция установлена между уровнем 
пирувата и подвижностью корковых процессов как до перегруп-
пировки, так и на протяжении всего исследования (r = 0,31–0,51). 
Это подтвердил и однофакторный дисперсионный анализ: наи-
больший показатель силы влияния на содержание пирувата об-
наруживала подвижность корковых процессов, особенно до дей-
ствия ТР (η2х = 0,37).
Таким образом, впервые изучены показатели обмена угле-
водов у свиней различных типов ВНД в интактном состоянии 
и при воздействии перегруппировки как технологического раз-
дражителя. Установлены характер и направление взаимосвязей 
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основных свойств корковых процессов с показателями обмена 
углеводов. Исследована сила влияния свойств ВНД на обмен 
углеводов в организме свиней до и во время действия ТР. Полу-
ченные экспериментальные данные согласуются с данными дру-
гих авторов [9] о том, что наиболее интенсивно обмен веществ, 
в частности углеводов, происходит в организме животных с силь-
ными, уравновешенными, подвижными корковыми процессами. 
Низкий уровень обмена веществ и его несбалансированность 
свидетельствуют о слабости и неуравновешенности процессов 
возбуждения и торможения в коре полушарий большого моз- 
га [10]. В связи с этим актуальным является вопрос коррекции 
процессов метаболизма у таких животных.
Заключение
Исследования показали, что при действии ТР концентрация 
лактата снижается. Больше всего это касается представителей 
слабого типа ВНД и может свидетельствовать о том, что сла-
бость корковых процессов определяет более интенсивное ана-
эробное окисление лактата до пирувата. Кроме того, следует 
подчеркнуть преобладающее влияние силы корковых процессов 
на содержание лактата в сыворотке крови свиней, особенно до 
технологического раздражения. У животных всех типологиче-
ских групп происходит повышение концентрации пирувата при 
воздействии ТР. Однако по сравнению с СН- и С-типами свиньи 
сильных уравновешенных типов ВНД реагируют менее замет-
ными изменениями. Очевидно, у животных со слабыми процес-
сами возбуждения и торможения в коре полушарий большого 
мозга происходит интенсивный распад глюкозы до пирувата.
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